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 الشكر والتقدير
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 ملخص
) : إرتباط  فهم القواعد النحوية  بالقدرة على إعراب الجملة 2019علما مفيدة (
 لدى تلاميذ معهد أنصار السنة كمبر الإسمية 
 Xمتغير  هما و البحث هذا فى المتغيرتان توجد ر.الدو  البحث هو البحث هذ
 البحث هذا أفراد (قدرة الإعراب الجملة الإسمية) أما  Yمتغير (فهم القواعد النحوية) و
موضعه إرتباط  فهم القواعد  الخامس في معهد أنصار السنة كمبر و الصف تلاميذ
الإختبار. في  ادوات البحث هذا تستقدم بالقدرة على إعراب الجملة الإسمية.النحوية 
 ترتيب الكلمات.وجه  على الباحثة الإختبار الكتابى فهم القواعد النحوية، تستعمل
ر الجمل. وفي اختبار يستخدم الباخثة الاختبارات المكتوبة في شكل إصدا، القواعد لفهم
، ثم، من أجل القدرة علي الإعراب ، يزود الباحثة الطلاب بجمله عشوائية.تاليف الجمل
، ثم إعطاء السؤال مع الجملة المثالية، من خلال خدم الباحثة اختبارا مكتوبا أيضايست
 جعل كل كلمه في الجملة الموجودة في السؤال.يجيب الطلاب علي السؤال عن طريق 
الباحثة طريقة عينات  تستقدم العينة تأخذ فى ثم .تلاميذ 53 البحث هذا فى المجتمع
لاختبار الارتباط بين قيمة القواعد  ohr namraepsعشوائية. يستخدم تحليل الارتباط 
ابي والمتوسط بين قيمة وقيمة الإعراب. نتيجة التحليل تدل على الارتباط المعتدل الإيج
يقبل). ويمكن  ]aH[يرفض و  ]oH. ([220.0=p ,543.0 = sr  القواعد وقيمة الإعراب
الخلوص إلى ان القدرة علي االإعراب علي طلاب الصف الخامس معهد  أنصار السنه 
 .ايرتيريس كامبار تحددها المعرفة الخاصة بهم
 النحو، مهارة، إعراب، جملة الإسميةالكلمات الإشارية: ارتباط، فهم، قواعد، 
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ABSTRACT 
Ilma Mufidah, (2019):  The Correlation between Students’ Qowaid Nahwu  
Comprehension and Their I’rob Jumlah Ismiyah  
Ability at Islamic Senior High School of Anshor 
Alsunnah Boarding School 
This was a Correlational research. There were two variable was used in this 
research. The first was X  variable (Qowaid Nahwu  Comprehension) and the 
second was Y variable ( I’rob Jumalah Ismiyah  Ability). Subject of this research 
were the students at the Fifth Grade of Islamic Senior High School of Anshor 
Alsunnah Boarding School, Airtiris, Kampar and the object was Qowaid Nahwu  
Comprehension and I’rob Jumlah Ismiyah  ability. Test was the instrument was 
used in this research. For Qowaid comprehension, the writer uses written test  in 
the form of composing sentence. In composing  sentence test,  the writer provides 
a randomized sentence to the student and for I’rob  ability, the writer uses written 
test too that were by giving a perfect sentence test and student answer the question  
by i’rob everywords in the sentence test.  76 students was the population. For 
taking the sample, the writer uses Simple Random sampling.  Kilmogorov-
Smirnov analysis showed that the score of Qowaid  score was not significant 
(D(53)= 0.125. p>0.05. It shows that the data was normal distribution, and the 
i’rob score was significant (D (53)= 0.033, p<0.05). It shows that the data was not 
nornal distribution. That why, because one of the data were not nornal 
distribution, so, it was analyzed by using non-parametric statistical of Spearman 
rho correlation. The analysis data by using Spearman rho was done to test the 
correlation between Qowaid and I’rob scores. The analysis showed that  there was 
a postive and simple significant between Qowaid and I’rob scores, rs= 0.345, p= 
0.022. H0 was rejected and Ha was accepted. It could be cocluded that  student 
I’rob ability at the Fifth Grade of Islamic Senior High School of Anshor Alsunnah 
Boarding School determined by their Qowaid Nahwu comprehension. 
Keywords: Correlation, Comprehension, Qowaid, Ability, I’rob, Jumlah 
Ismiyah 
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ABSTRAK 
Ilma Mufidah, (2019): Korelasi Pemahaman Qowaid Nahwu Dengan 
Kemampuan Mengi’rob Jumlah Ismiyah Siswa 
Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Anshor 
Alsunnah 
Penelitian ini merupakan penelitian korelasional. Ada dua variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah variabel X (pemahaman 
qowaid nahwu) dan yang kedua adalah variabel Y (kemampuan mengi’rob jumlah 
ismiyah siswa). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas lima madrasah aliyah 
pondok pesantren anshor alsunnah. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah 
pemahaman qowaid nahwu dan kemampuan mengi’rob. Instrumen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah tes. Untuk pemahaman qowaid, penulis 
menggunakan tes tertulis dalam bentuk menyusun kalimat. Dalam tes menyusun 
kalimat, penulis menyediakan siswa kalimat yang diacak. Kemudian, untuk 
kemampuan mengi’rob, penulis mengunakan tes tertulis juga, yaitu dengan 
memberikan soal dengan kalimat sempurna, kemudian siswa menjawab soal 
dengan cara mengi’rob setiap kata dalam kalimat yang terdapat pada soal. 
Populasi penelitian berjumlah 76 orang siswa. Kemudian dalam  pengambilan 
sampel, penulis mengunakan simple random sampling. Ujian Kolmogorov-
Smirnov menunjukkan bahwa nilai qowaid tidak signifikan (D (35) = 0.125, 
p>0.05). Ini menunjukkan bahwa data nilai qowaid terdistribusi normal. 
Sedangkan nilai i’rob adalah signifikan (D (35) = 0.033, p<0.05). Ini 
menunjukkan bahwa data nilai I’rob tidak terdistribusi normal. Oleh sebab itu  
karena salah satu data tidak terdistribusi secara normal maka data ini diuji 
korelasinya dengan statistik non-parametrik yaitu korelasi Spearman rho. Analisis 
korelasi Spearman rho dilakukan untuk menguji korelasi antara nilai qowaid dan 
nilai I’rob. Hasil analisis menujukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan 
positif dan sederhana antara nilai qowaid dan nilai I’rob,       rs = 0.345, p=0.022. 
Ho ditolak dan Ha diterima). Dapat disimpulkan bahwa, kemampuan mengi’rob 
siswa kelas lima madrasah aliyah pondok pesantren Anshor Alsunnah  ditentukan 
oleh pemahaman qowaid nahwu mereka. 
Kata Kunci: korelasi, pemahaman, qowaid, nahwu, kemampuan, i’rob, jumlah  
  ismiyah. 
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 الفصل الأول
 ساسيات البحثأ
 خلفية البحث  . أ
 تتكون عملية ىو التعليم. الددرسة في الأساسية التًبية أنشطة التعليم عملية
 ٔ.الدتعلم يفعلو الذي تعلم و الددرس يفعلو الذي تعليم وهما مكّونتُ من
 فى الددرس دور. التعليم فى ىاما دورا يلعب الذى الدكونات أحد الددرس
 اعطاء و التعلم فى الطلاب حث إلذ يستهدف ولكنو الدعلومات اعطاء ليس التعليم
 أن بد لا فالدعلم الدهم الدكونات أحد الددرس لأن. أوفى التعليم لعملية التعلم تسهيل
 ٕ.الدتنوعة القدرة ذا يكون
 ولذلك رآن بالق دور لذا العربية اللغة إن الأنوار وشيف جوزيف تيار قال
  ٖ.فهمو و رآن الق لاستيعاب واجب شرط العربية اللغة. فتعلم
ىـ)  الذي نقلو  ٜٖٔىناك تعاريفات كثتَة للغة  قال ابن جتٍ (الدتوفى 
  ٗدكتور لزمود فهمي حجازي  "حد اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"
 :٘وكتب الدكتور توفيق لزمد شاىتُ عدد من أراء العلماء عن اللغة وىي
                                                             
 ٔٙ .mlh ,)ٕٕٔٓ ,atebaflA : gnudnaB( ,narajalebmeP ankaM nad pesnoK ,alagaS lufiayS ٔ
 alagaS lufiayS ,dibI  ٕ
 odnifarG ajaR .TP .barA asahaB narajagneP igolodoteM .rawnA lufiayS nad fusuY rayaT ٖ
 adasreP ، .atrakaJ ٛٛٔ ص
دكتور لزمود فيهمي حجازي، علم اللغة العربية مدخل تاريخي مقارن في ضوء التًاص واللغات السامية، وكالة الدطبوعات، الكويت، د.س، ٗ 
 ٖص. 
 
 .ٕٗدكتور توفيق لزمد شاىتُ، عوامل تنمنية اللغة العربية، مكتبة وىبة، عابد، دس، ص.   ٘ 
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سبق بها ابن الخباز (أبو  -العلايلي بأن اللغة غاية لا وسيلة  فقط عند الأستاذ .ٔ
الدعالذ الدوصلى) حتُ حد الحقيقة بأنها: "لفظ يستعمل لشيئ وضع الواضع مثلو 
 لدثلو، لا عينو لعينو".
عند الدكتور أنيس. "إن اللغة اكتسبت مع الزن صفة أسم وأرقى من لررد  .ٕ
س وأفكارىم، فأصبحت جزءا من ىذه الرمزية، لأنها اتصلت تٓواطر النا
 الأفكار..."
عند "لاند" بأن اللغة ىي "وظيفة التعبتَ اللفظي عن الفكر، سواء أكان داخليا  .ٖ
 أو خارجيا".
عند "كيكارت" بأن اللغة ىي: "الخاصية التي يتميز بها الإنسان عن سائر  .ٗ
 الحيوان".
العلامة الرمز الذي عند "فندريس" بأن اللغة ىي: نظام من العلامات. وعتٌ ب .٘
يدكن أن يستخدم بتُ البشر، كأعضاء الحواس، وما يقوم بو الناس بقصد 
التعارف والاتفاق بينهما، وعّمم قعٌد منها لغة الشم ولغة اللمس..والعطر الذي 
ينشر على ثوب ولون الدنديل وضغطة اليد على اليد بقوة وخفة.  إلذ أن قال: 
عداىا ىي: "اللغة السمعية التي تسمى أيضا لغة واللغة التي تطغى على تٚيع ما 
 الكلام, أو اللغة الدلفوظة".
عرف "جفونز" بأن اللغة ىي "وسيلة للتوصيل، وأداة للتجميل، ومساعد آلذ  .ٙ
 ٙللتفكتَ".
                                                             
  نفس الدرجع، دكتور توفيق لزمد شاىتُ  ٙ
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 فى يقول "مييو": "إن اللغة كائن مثالر لا سبيل إلذ إدراكو إدراكا مباشرا".
 تكون الآن، العامة العالية والددرسة الدتوسطة الددرسة فى لاسيما العامة الددرسة
 ٚ.الإلصلزية اللغة يحانب الأجنبية اللغة تعليم رئيسية لستارة مادة العربية اللغة
إن قانون تعلم اللغة العربية إلزامي، لأن فهم القرآن والسنة أمر إلزامي، 
يجب على كل  وكلاهما غتَ مفهوم إلا بفهم اللغة العربية. قال الإمام الشافعي إنو
. فقام بشهادتو أنو لا يوجد تقدراتهماللغة العربية  واأن يتعلم تُ والدسلماتسلمالد
اللغة بعامة في في الحقيقة عبادة إلذية ما عدا الله تعالذ ولزمد خدامو ورسلو، 
فهم وتفستَ الجمل القراءة و للعلى أن تكون قادرة على تٖتاج إلذ القواعد العربية 
للطلاب، ولا سيما  النحو العربية. لذلك يتم تدريس علوم النحو أوأو النصوص 
 ٛ.الدعاىد الإسلاميةطلاب 
إلذ فهم يحتاج إلذ  ذلك للحصولالتفكتَ والتعلم. يقال ة عمليىو فهم ال
 أعلى منقدرة فهم الدستوى التعلم والتفكتَ. في علم التصنيف، فإن الفهم ىو 
أن  أو فهم شيء ما بعدللفهم الشخص ىو قدرة  يعرفو أنس سديجو الدعرفة.
 ٜمن الذاكرة والحفظ. أعلى فهم مستوى قدرة التفكتَال. عرف وذكر
 نظامد ىي العالقواعد، القوانتُ. القوا عتٌتٔ القاعدةمن ي تٚع ى القواعد
علم النحو والصرف  من امنه ةع كثتَ و فر  ولذاالدتضمن في تكوين الجمل العربية،
ىو علم الدوضوعات التي يدكن من خلالذا معرفة الأشياء، تم  والنحو والبلاغة.
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، التي ىي من الجانب الذي البناءو  الإعراب تٕميع الكلمات العربية من حيث
تواجهو في حالة الكلمات. ومن الدعروف ما يجب أن يحدث من حرف العلة 
ب  أو لا يزال في حالة بعد ترتي والنصب، والخفض ،الرفعالنهائي لكلمة، من 
 ٓٔكلمة في تٚلة.
علم النحو من علوم اللغة العربية الدشهورة، والذي يندرج منو ما ُيسّمى 
بالإعراب، ونقصد بالإعراب لغًة ىو الّتوضيح والبيان، وأّما اصطلاحًا ىو ضبط 
كيف نقوم بإعراب الكلمات بطريقة سهلة  أواخر الكلمات، وسنتعّرف معا
 ح.وكيف نتعّلم الإعراب بالّشكل الّصحي
لشيخ وذىب ا. ما أشبو ذلكجزء و و الحجم و الدثال و لغة الغرض  لنحوا
القواعد التي تعرف بها حالة الكلمة  عن ىو علمالدصطفى الغلاييتٍ إلذ أن النحو 
رفعا   اتالكلم أواخر أن نعرف حالةيمكننا ف البناء.و  الإعرابالعربية من حيث 
 ٔٔ.كانت أو نصبا أو خفضا أو جزما
دليل في إعطاء الكلمات والأدلة في التحدث والكتابة.  يىقواعد النحو 
آلة التصهيم لتعرض أخطاء السمع والقراءة  يغة العربية ىللقواعد النحو في ا
 تقراءة والكتابة ليسفي الكلام وال الأخطاءباللغة العربية. إن حدوث والكتابة 
، ويدكن لغةالفقط نتيجة لصعوبة الدخاطب (الجمهور/الشخص الثاني) في فهم 
بيت يحتِ في شريف الدين وقد ذكر الشيخ  .لشا أراده الدتكلم عتٌ الدأيًضا تغيتَ 
  : كتبها في عمريطي من بيوت
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 ذا الكلام دونو لن يفهما.إن يعلما # أولا أولذ أوالنحو 
، لأنهم لا يفهمون كيفية استخدام يعتبره معظم الطلاب مادةفالإعراب 
. فخلاصة ىذا العلم إذا إعراب أو إعطاء الشكل في أواخر الكلمات ىذا العلم.
يستطيعون إعراب ناجح إذا كان قادرا على جعل طلابو النحو الويقال إن مدرس 
تُ درس. لكن معظم الدالكلمات ويستطيعون قراءة الكلمات العربية غتَ مَشكََّلة
الدواد فقط،  حو إعطاءالنلا يولون اىتماما كبتَا لذلك، فهم يفتًضون أن تعلم 
 وليس ىناك حاجة لدمارسة مباشرة خلال الدرس.
 الدستوى إلذ وصلوا النحو مادة مدرسي أن يعتبر ، السنة أنصار معهد في
 الدختلطة الطريقة ىي يستخدمونها التي والطريقة. لتلاميذىم الدواد تقدنً في الجيد
 الكتاب فأما. التمثيلية والطريقة الدباشرة وطريقة ئيةالاستقرا الطريقة من تتكون التي
  لغة يستخدم الكتاب يكون حيث نعمة، لفؤاد العربية اللغة ملخص فهو الدستخدم
 إعراب على قادرين غتَ التلاميذ الواقع في ولكن.  التلاميذ لدى فهمها يسهل
 .صحيح بشكل الجمل
 العلم في سابقا طالبات, السنو السنوية في معهد أنصار الدستوي في
القواعد  بالفعل فهموا السنوية مستوي في بسببو. بتدائيةالإ الدستوي من النحو
 . في الإعراب صعوبة يواجو يزال لا منهم البعض ولكن. النحو
 :الطلاب يواجهها التي الظواىر ستعرض الباحثة فبناء على ما تقدم
 الكلمات مواقف تٖديد التلاميذ على بعض لا يقدر .ٔ
 الجملة في كلمة كل وظائف فحص علىالتلاميذ بعض لا يقدر  .ٕ
 قراءة لكل الجملة تركيب التلاميذ شرحبعض لا يقدر  .ٖ
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 التلاميذ يشكل الجمل العربية صحيحا. بعض لا يقدر .ٗ
 التلاميذ يدّيز الكلمة بتُ الإسم و الفعل و الحرف. بعض لا يقدر .٘
التلاميذ يعرف علامات الإعراب من كل كلمة داخل  بعض لا يقدر .ٙ
 الجملة.
 التلاميذ يفهم صيغ الكلمة العربية. بعض يقدرلا  .ٚ
واستنادا إلذ خلفية البحث والظواىر السابقة تٕذبت الباحثة أن تقوم بالبحث العلمي 
  الإسمية الجملة على إعراب بالقدرة النحوية القواعد فهم  إرتباط تٖت الدوضوع:
 .كمبر السنة أنصار معهد لدى تلاميذ
 مشكلات البحث .ب 
 البحث ىي ما يلي: الدشكلات لذذا
 التلاميذ على الإعراب منخفضةمن بعض قدرات   .ٔ
 التلاميذ في النحو منخفض ن بعضاستيعاتٔ .ٕ
 يكثر التلاميذ الذين لد يستطيعوا أن إعراب الجمل .ٖ
 ارتباط بتُ فهم القواعد النحوية على قدرة الإعراب .ٗ
 حدود البحث . ج
في الباحثة  التًكيزلدشكلات التي تتعلق بهذا الدوضوع، بالنظر إلذ كثرة ا
الارتباط بتُ فهم القواعد النحوية بالقدرة على إعراب الجملة الاسمية لدى 
 تلاميذ الفصل الخامس في معهد أنصار السنة كمبر.
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  أسئلة البحث . د
 وبناء على ما تقدم فلهذا البحث سؤال واحد وىو: 
لجملة ىل يوجد الارتباط بتُ فهم القواعد النحوية بالقدرة على إعراب ا .ٔ
 لخامس في معهد أنصار السنة كمبر؟الاسمية لدى تلاميذ الفصل ا
 أهداف البحث . ه
 وفقا لسؤال البحث السابق فالذدف من ىذا البحث ىو:
. لدعرفة الارتباط بتُ فهم القواعد النحوية بالقدرة على إعراب الجملة ٔ
 الاسمية لدى تلاميذ الفصل الخامس في معهد أنصار السنة كمبر.
 البحث اتأهميو. 
 أما أهميات البحث الدنشودة من ىذا البحث ىي :
 أهمية النظرية .ٔ
لزيادة الدعرفة لدى الباحثة عن الارتباط بتُ فهم القواعد النحوية بالقدرة 
على إعراب الجملة الاسمية لدى تلاميذ الفصل الخامس في معهد أنصار 
 السنة كمبر
 عمليا .ٕ
القواعد النحوية حتى ترتقي ُيستحدم  ىذا البحث كمرجع في تعليم 
 قدرة الطلاب على الإعراب.
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 البحث مصطلحات . و
ح الباحثة الدصطلحات الدوجودة في فتوض الدوضوع، فهم في الأخطاء لتجنب
 ىذا الدوضوع:
الارتباط: في الدنجد ىو ربط بو وعلق. وفي طرق البحث إنو يعتٌ  .ٔ
 ٕٔارتباط الدتبادل بتُ متغتَين.
 فهم القواعد ىو أن يفهم التلاميذ القواعد النحوية فهما جيدا.  .ٕ
القدرة على إعراب الجملة الفعلية أي أن يستطيع التلاميذ أن يعربوا  .ٖ
 الجملة الفعلية إعرابا واضحا.
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 الثانى فصلال
 الإطار النظري
 النظرية المفاهيم . أ
 الارتباطتعريف   .1
 وتعرف. أكثر أو متغتَين بتُ العلاقة تعتٍ الإحصاء في العلاقة
الارتباط بتُ  الدثال، سبيل على. بالبارافانات بالارتباط متغتَين بتُ العلاقة
 مهارة إعراب الجملة الاسمية على والقدرة) متغتَ أول( قواعد النحويةال فهم
 وىو مقيد، غتَ الدتغتَ أو الدستقل الدتغتَ الأول بالدتغّتَ  يسمى). ثاني متغتَ(
 الدتغتَ ىو الذي التابع الدتغتَ الثاني بالدتغتَ يسمى. التأثتَ يعطي الذي الدتغتَ
 ٖٔ.يتأثر الذي
 )يساعد العربي لنحو خاصة( القواعد تعليم ان تٙتاه حسن لقا
 الجملة، تراكب بتُ الوضع الفرق .الجديدة العربية اللغة لذجة لفهم التلاميذ
 لحال م فكر إستخدام فى التلاميذ تدربات .زيادة الجملة جنس العبارت،
 ٗٔ.العربية اللغة تٚلة تركيب على الخطاء و الصحيح اللغة وتركيب الكلمات
لغة  النحو العربية للغة القواعد الأساسية كتاب في لذاشمى قال أتٛد
 أواخر أحوال يعرف قواعد واصطلاحا .الجهة و القصد أهمها كثتَة معان
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 وما بناء و إعراب من بعض مع بعضها بتًكيب حصلت التى العربية الكلمة
 ٘ٔ.هما يتبع
 :يلى ما النحو تدريس فى العامة الاىداف واما
 يقراء فيما الخطاء إدراك على وتعويده العربية بأساليب التلميذ تعريف .ٔ
 .يسمع أو
 . والكتابو النطق وصحة الكلام ضبط الذ النحو يهدف .ٕ
 . دقيقا فهما يسمع أو رأ مايق فهم على التلميذ مساعدة .ٖ
 الأمثلة طريق عن معلوماتو زيادة طريق عن وذلك التلميذ تثفيف .ٗ
 الدفيدة وتطبيقات
 . واللغوية الفظية التلميذ ثروة زيادة .٘
 لإستخراج الدعاجم استخدام فى والصرفية النحوية القواعد وضع .ٙ
  .الدطلوبة الكلمات
 ولزادثة قراءة لعلم التطبيق موضع والصرفية النحوية القواعد وضع  .ٚ
 ٙٔة.وكتاب
 التفاهم .2
 ىنالذ استعداد وجودة لدعتٌا تصور حسن وى "الفهمتٌ "مع
: ٕٔ، يمىابرا خليل عيلسمااو (وإدراك الشيء تصور وى الفهم. ستنباطللا
" التجميع" بالعامية أحيانا ويسمى)  gnidnatsrednu ) الفهم ٕٓٔٓ
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لررد او شيء حسي مثل  فهومتٔ ترتبط نفسية عمليةىو  ) noitcelletni
شخص أو موقف أو رسالة، حيث يكون الشخص قادرأ على التفكتَ في 
 ىذه الدفهوم أو الشيء وأن يستعمل مفاىيم للتعامل الدناسب مع الغرض.
 نانال ِ وفقا. الخبراء قبل من عنها التعبتَ تم الفهم تعبتَات بعض
 ىو الفهم إن بلوم. س بنيامتُ قال ٚٔ.التعلم نتيجة ىو الفهم فإن سودجانا،
 بعبارة ٛٔ.ومتذكر معروف شيء بعد ما شيء فهم على الشخص قدرة
. الجوانب لستلف من رؤيتو ويدكن ما شيء فهم أنو على الفهم يدكن أخرى،
 أو شرح تقدنً يدكنو كان إذا ما شيًئا يفهم الطالب أن استنتاج يدكن لذا،
 .الخاصة لغتو باستخدام تعلمو تم لدا تفصيلا أكثر وصف
 تتوقع التي القدرة من الدستوى ىو الفهم بأن بوروانتو نغاليم يجادل
 والحقيقة والوضع الدفهوم أو الدعتٌ فهم على قادرين يكونوا أن القابلات من
 بل وحسب، اللفظية الطريقة المحّكم يحفظ لا الحالة، ىذه في. يعرفونها التي
 على القدرة يتضمن وينكل لفهم وفقا ٜٔ.الحقيقة أو الدشكلة مفهوم يتفهم
 ٕٓ.دراستها تٕري التي الدواد ومعتٌ معتٌ التقاط
 يتم التي الدعرفة تعلم نتائج نوع من أعلى مستوى فهم في التعلم نتائج
 معتٌ أو معتٌ التقاط على القدرة يتطلب الفهم مستوى على لأنو. حفظها
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 ومع ٕٔ.الدفهوم في والدعاني الدفاىيم بتُ علاقة إلذ تْاجة لضن لذلك. الدفهوم
 لأول ضروري فهمها لأن طلب، إلذ تٖتاج لا الدعرفة أن ذلك يعتٍ لا ذلك،
 ٕٕ.يعرف أو يعرف مرة
 النحوية القواعد .3
، يونس على فتحتى) akitamarg" تٌ "عتٔ لزيةلصالإ اللغة في القواعد
 العربية اللغة مادة في أما. الكلمة صيغ الأخر لدعتٌا في و) أٜٕٙ:ٜٔٛٔ
  التنظيم وعلم )،igolofrom( البينة علم عتٚ يى وقواعد .بالقواعد يسمى
 اللغة عتٚ في ومقارنة وتاريخية) eriammargتَ (راملجبا ويسمى )siskatnis(
 ىا من تركيبها القواعدى ومن مفردتها. معنا ملةالج تعتمدها وتراكيبها وترتيب
 غاية وليست. والكتابة النطق وصحة. مالكلا لضبط وسيلة لقواعدا
 تمواىوا. بالقواعد غالواتُ ح الدعلمتُ منثتَ ك أخطأ وقد. لذاتها مقصودة
بهاذا كلو على الطلاب. القواعد  قالثوالإها بتفاصيللدام والإ ىاشوارد تّمع
. القواعد لرموعة لصرفاو   النحو يشمل الذي العربية اللغة قواعد علمىي 
 ويسمي ما تشمل ما بلغة لدكتوبوالدنطوق ا مالكلا تتحكم التيمن القواعدة 
 ). ٜٕٛ: ٖٜٛٔ) (لردى وىب، لصرفاو   النحو( العرب من اللغويون
 في الفنية القدرة من كجزء قواعدا يصّنف الحميد عبد الحاج لزمد
 والتوجيو الحكمة كلمات لإعطاء أداة ىي النحوية القواعد ٖٕ.الكتابة مهارة
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 :ه) ٕٖٓ( لضو ابن جتٍ خبراء أحد عنها عّبر  كما. والكتابة الكلام في
انتخاب سمت كلام العرب، في تصرفو من إعراب وغتَه كالتثنية والجمع 
والتحقتَ والتكستَ والإضافة والنسب والتًكيب وغتَ ذلك، ليلحق من ليس 
 ٕٗ.لأىل اللغة العربية بأىلها في الفصاحة فينطق بها وإن لد يكن منهم
 ىو وىذا العربية، اللغة في الذيكلية الجوانب يعكس السابق التعريف
 عربيتُ، ليسوا الذين لأولئك دليل تٔثابة الجانب ىذا. بالنحو يسمى ما
 .استخدامها في أخطاء توجد لا لذلك العربية، اللغة استخدام في وخاصة
 طالبلدمن الدهمات ا نإكيب النحوية، إذ التً كيب اللغوية تً باليقصد 
 ٕ٘ولضوىا.قواعد اللغة بصرفها  وبلاكيعلم  ن أا معلم العربية به 
 فيصعوبة بت غموضا لالمجااتعتًب قواعد اللغة العربية من أكثر 
تقتصر فقط على متعلميها  لاذا الصعوبة وى، معا تعليم اللغة بشكل ىجمنا
ما ترتفع  ثتَكو أيضا على أبنائها،  ا، بل تنحسببه تُالناطقتَ غمن 
 مامتىلااعي لاتست رةىظاي ىلغتهم  من ضعف العرب في صارخة ىالشكو 
لا إ سباب عديدةذا الضعف ألاىيرجع و ادة العميقة لجا ةالجعلداتستوجب و 
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 دمتق تيالالنحو و  رفالصو صعوبة قواعد ىالرئيسية  سبابلأاأحد  أن
 ٕٙوف.الصف تلففي لسب لاللط
 اللغة كعملية اكتساب، لذإاسا يقحقة  القواعد كمادة تعليمية، لا
 لأنليس العكس، و أننا نتعلم القواعد من اللغة و كاة. لمحا ا ساسيلأاا ىعنصر 
أحيانا و تركيب، و نساف يتعلمها نطقا لإاو الوجود، في فضل السبق  لذا اللغة
علم النحو ليس شرطا لفهم  ي أنأالنحو،  علم لذإاجة لحا وند ازيةلر صيغا
 ٕٚعد.ستغناء عن القوالأاكن يد لاذا ىمع و ا، فاىم بهالتو  اللغة
 حيث من العربية الكلمة أحوال ا تعرف بأصول علم ىو النحو علم
 داخل كلمة كل وظيفة بتحديد النحو قواعد وتٗتص والبناء، الإعراب
 إلذ تنظر النحو قواعد إن أي ا،بهإعرا وكيفية الكلمات اخر أو وضبط الجملة
 فى موقعها بتغتَ أخرىا شكل يتغتَ أي( معربة انهأ حيث من العربية الكلمة
 ٕٛ).الكلام فى موقعها بتغتَ أخرىا شكل لايتغتَ أي( أومبنية )الجملو
 الكلمات أواخر أحوال بها يعرف القواعد وى حااصطلا النحو
. يتبعهما وما بناء إعراب من بعض مع بعضها كيببتً  حصلت التي العربية
) ٖٖ٘ٔ: ٙلذاشمي، ا) كيبالتً  في تدخل عندما الكلمة فى يبحث والنحو
. يعاتٚ اللغات على ينطقلدوجز ا التعريف االكلام. ىذ قواعد علم وى النحو
                                                             
 ٜٕٕ). ص.ٖٕٓٓعيمة، طرائق تدريس اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها (مصر: إيسيسكو، د. لزمود كامل الناقة ود. رشدي أتٛد ط ٕٙ
 ٜٔٔ) ص.ٜٜٛٔالدكتور يوسف الصميلي، اللغة العربية وطرق تدريسها نظرية وتطبيقا )بتَوت: الدكتبة العضرية  ٕٚ
 الدقدمة .بتَوت :الاسلامية الثقافة دار .العرابية اللغة قواعد .النعمة فؤاد ٕٛ
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 ريوىي تٕ الكلم اخر أو إلذ النظر تٓصيصة النحو فيتميز العربية في أما
 دتٛأ) لدقفوا والكسر والضم والفتح والرفع زملجوا النصب علىلراز:  انيةتٙ
 العربية الكلمات صيغ بها يعرف قواعد النحو) ٜٛٛٔ:ٚٔ، البقري رىما
 ) ٔ:ناصف) تركيبها تُوح اىإفراد تُح لذاوأحوا
قال . الحاشمي أتٛد اقتًحو الذي بالتعريف صلة ذو الدذكور التعريف
 الاصطلاح، في. والحجم الغرض والاتٕاه: تعتٍ اشتقاقية النحو كلمة إن
 نهاية في خط لإعطاء تستخدم التي) القانوني الأساس( قاعدة ىو النحو
 القراءة في سواء من الأخطاء، لتجنب الجملة في كل لدوقف وفقا الكلمة
    ٜٕ.والفهم
 إليها ينظر عندما وضوحا أكثر معرفة النحو إلذ الحاجة تكون سوف
 والاستماع الكلام على القدرة في تنعكس الأربعة اللغوية القدرات من
 العربية، للغة العامة الدعرفة من أكبر جزء النحو علم يلعب. والكتابة والقراءة
 ستعيق بدورىا التي اللغة معرفة على تأثتَ النحو علم لنقص وسيكون
 .التواصل
 النحو تدريس دافىأ التٚا يكن وحالن تعليم دافىأ عام، بشكل
 :يلي فيماو تدريس من ققتٖ التىلدوائد ا
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 لغوية عادات وتكوين ،. الزلل من القلم وحفظلخطأ. ا عن اللسان صون .ٔ
 قواعد وضع إلذ العرب دعت التى دافىالأ مىأ من ذاى ولعل. سليمة
 النحو.
 ملكة وتربيةلدرتب ا الدنطق والتفكت َالدلاحظة  قوة بالطلا تعويد .ٕ
 عليها يتعدو التى الفوائد عن ذلك تَغ إلذ والتعليل كمالحو  الإستنباط
 .القواعد دراسة في الإستقراء أسلوب لاتباعهم بالطلا
 استيعاب على يساعد اتٔ الصحيحو وج على مالكلا فهم على تُيع .ٖ
 لدعاني يسرعة.ا
 .اللغوية بالطلا ورةث تٍويتم ،، الذوق ويصقل، العقل تشحذ .ٗ
 اللغوية لدوافقا في القاعدة استعمال على القدرة بالطلا اكتسب .٘
 من بالطلاتُ كت٘ النحو تعليم من ىاتنتظر  التى فالثمرة ،لدختلفة، ا
 ولإفادةو، حيات في يستخدمها التى مالكلا أساليب على القواعد تطبيق
 )  ٚٙٔ: ٖٜٛٔأتٛد،  القادر عبد) الأدبية رثالا فهم في منها
 العالية الددرسة فى امسةالخ الفصل الدراسية الدناىج إلذ الكاتبة نظرت
 :مايلى النحو إتقان فى الدؤشرات الباحثة فتصنعأنصار السنة. 
 .العربية الكلمة أقسام التلاميذ يعرف  -
 .الفعلية والجملة الاسمية الجملة بتُ يفرقوا أن التلاميذ يستطيع  -
 .الجملة في خبر و مبتدأ التلاميذ يعرف  -
 .الجملة في بو مفعول و فاعل و فعل التلاميذ يعرف  -
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 ٖٓ.الجملة في الجار حروف التلاميذ يعرف  -
 مهارة الإعراب (تعليم النحو) .4
والدثل والشبو. والنحو في اصطلاح النحو لغة القصد والجهة والدقدار 
العلماء ىو قواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربية التى حصلت 
وتٔراعاة تلك  ٖٔبتًكيب بعضها مع بعض من إعراب وبناء وما يتبعهما.
الأصول يحتفظ اللسان عن الخطأ في النطق ويعتصم القلم عن الزلل في 
  الكتابة والتحرير.
م اللغة العربية الدشهورة، والذي يندرج منو ما علم النحو من علو 
ُيسّمى بالإعراب، ونقصد بالإعراب لغًة ىو الّتوضيح والبيان، وأّما اصطلاحا ً
ىو ضبط أواخر الكلمات، وسنتعّرف معًا كيف نقوم بإعراب الكلمات 
 ٕٖبطريقة سهلة وكيف نتعّلم الإعراب بالّشكل الّصحيح.
انتحاء سمت كلام العرب في تصرفو يعّرف ابن جبي النحو على أنو 
من إعراب وتثنية وتٚع وتصغتَ وإضافة ونسب فالذدف منو أن يلحق بالعربية 
من ليس من أىلها حيث الفصاحة، فيصبح ناطقا لذا، كما أنو لرموعة من 
اء، كما القواعد والدقاييس التي تتعلق بأحوال الكلام، من حيث الإعراب والبن
ويعّرف التًبويون في الاصطلاح بأنو لرموعة  ٖٖمل.يهتم بطريقة تكوين الج
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من القواعد تعرف بها أواخر الكلمات التي تكونت من تركيب بعضها مع 
بعض، من إعراب وبناء، وتٔراعاة قواعد النحو، تصبح الكتابة خالية من 
 ٖٗ.الأخطاء، كما أن النحو يقلل من الأخطاء عند النطق والكلام
، لا يعّلم القواعد منفصلا من الدادة ٖ٘عند دكتوراندوس أتٛد عزا
الأخرى بهدف حفظ القاعدة فقط، ولكن يعّلم القواعد من خلال مادة 
القراءة في درس مهارة القراءة ومهارات الأخرى. قد اتضح أن القواعد 
للمرحلة الإبتدائية والدتوسطة لا يعلم كهدف. أن أىداف تعليم القواعد ىي 
 اس باللغة الصحيحة.مهارة لإخراج الفكرة والأحس
أن تعّلم اللغة العربية وقواعدىا مهم جدا لأنهما  وعند فتح المجيب
لايدكن  ٖٙتتعلق بعملية التًتٚة والتفستَ في تكوين الأفكار للقارء وفهمها.
للمسلمتُ أن يفهموا دينهم دون فهم قواعد اللغة العربية في القرآن 
 والحديث.
ىـ) المجالات الآتية: ٜٖٔيضم النحو في تعريف ابن جتٍ (ت 
الإعراب، التثنية، الجمع، التحقتَ، التكستَ، الاضافة، النب، التًكيب وغتَ 
معرفة الأحكام التي «. ويتناول علم النحو عند أبي حيان الأندلسي ٖٚذلك
،أي أنو يبحث  بنية »للكلم العربية من جهة إفرادىا ومن  جهة تركيبها
 في الجملة.الكلمة الدفرة وعلاقات الكلمات 
                                                             
) أثر توظيف الحاسوب في تدريس النحو على تٖصيل طالبات ٕ٘ٓٓالفتاح عسقول (سمتَ لزمود أبو شتات ، د . لزمد عبد  ٖٗ
 بتصرف ٜٔ-ٔٔفلسطتُ : الجامعة الإسلامية ، صفحة  –الصف الحاد عشر واتٕاىاتهن لضوىا والاحتفاظ بها ، غزة 
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دكتور لزمود فهمي حجازي، علم اللغة العربية مدخل تاريخي مقارن في ضوء التًاث واللغات السامية، (الكويت: وكالة الدطبوعات)، ص.  ٖٚ
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والنحو أيضا دراسات عن الكلمات التامة من حيث علاقات السياقية، 
 يخالف بالصرف الذي يبحث عن العلاقات الجدوالية.
يوجد العلاقات السياقية ىي ما ذىب إليو عبد القاىر الجرجاني ب  
ة . تلك العلاقة من قرينتتُ: القرينة الدعنوية والقرينة اللفظية. القرينٖٛ"التعليق"
 الدعنوية ىي: 
علاقة الإسناد بتُ الدسند إليو والدسند، مثال: علاقة بتُ الدبتدأ والخبر، بتُ  )أ 
 الفعل والفاعل أو نائب الفاعل.
 وتصور علاقة التعدية بتُ الفعل والدفعول بو   )ب 
 وتصور علاقة السببية بتُ الفعل والدفعول لأجلو" )ج 
اد) لا يكفي لإعراب ولكن القرينة الدعنوية بنفسها( مثل علاقة الإسن
الكلمة، لأن ىناك يدكن علاقة الإسناد في الجملة الفعلية أو في الجملة الإسمية أو 
في إسناد الخبري أو إسناد إنشائي وىكذا. لذلك يحتاج إلذ القرينة اللفظية وأنماط 
 التصريف. أما القرينة اللفظية ىي:
 علامة الإعراب )ٔ
-النحاة. يرى النحاة أن الظواىر الإعرابية علامة الإعراب ىي ناحية يهتم بها 
إنما ىي نتيجة تأثتَ  -أي تغتَ أواخر الكلم من رفع إلذ نصب إلذ جر إلذ جزم
الكلام بعضو في بعض. فسموا الكلمة الدؤثرة عاملا،ً والكلمة الدتأثرة معمولا،ً 
" ىي والظاىرة الإعرابية الحادثة عملا.ً ففي مثل قولنا "لد نساِفْر" تكون "لد
 العامل، و "نسافر" ىي الدعمول، والجزم الحاصل على نسافر ىو العمل.
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 رتبة )أ 
ىي قرينة لفظية وعلاقة بتُ جزئتُ مرتبتُ من أجزاء السياق  ٜٖإن الرتبة
يدل موقع كل منهما من الآخر على معناه. إن الرتبة  إما ثابتة بتُ جزئتُ لا 
يدكن نتقديدها أو تأختَىا، مثال ذلك رتبة الدوصول من صلتو أو رتبة الحروف 
يث يدكن التقدنً من مدخولو وىذا ما يعرف بالرتبة المحفوظة. وإما غتَ ثابتة ح
والتأختَ في جزئتُ من مكونات الجملة كرتبة الدبتدأ والخبر والرتبة الفعل والدفعول 
 وىذا ما يسمونو الرتبة غتَ المحفوظة.
 صيغة )ب 
أن الصيغة فروع على مباني التقسيم فللأسماء صيغها وللصفات والأفعال 
لب فيها  أن تكون صيغها كذلك. والدعروف أن الفاعل والدبتدأ ونائب الفاعل يط
 أسماء.
لأن الصيغة تكون قرينة لفظية فلا يدكن أن يكون الفاعل والدبتدأ ونائب الفاعل 
من غتَ اسم. ولو جاء فعل في ىذا الدوقع لكان بالنقل اسما لزكيا. مثل "ضرب 
فعل ماض" إذ يصتَ ضرب مبتدأ وفعل خبر وماض نعت لأن ضرب ىنا حكى 
 اء الأخرى وتٖقق للمبتدأ أن يكون اسما. وقصد لفظو فصار اسما كالأسم
على أن معاني الصيغ الصرفية تكون وثيقة الصلة بالعلاقة السياقية فنحن نعلم أن 
الفعل اللازم لا يصل إلذ الدفعول بو بغتَ واسطة ونعلم أيضا أن بعض الصيغ 
معناىا اللزوم وذلك كالدطاوع والدبتٌ للمجهول من الدتعدي لواحد وأفعال 
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ايا مثل فعل يفعل بضم الغتُ وغيتَ ذلك فمعتٌ الصيغة الصرفية ينبئ عن السج
 علاقاتها السياقية.
 مطابقة )ج 
مسرح الدطابقة ىو الصيغ الصرفية والضمائر فلا مطابقة في الأدوات ولا 
في الظروف مثلا إلا النواسخ الدنقولة عن الفعلية فإن علاقاتها السياقية تعتمد 
الخوالف فلا مطابقة فيها إلا ما يلحق "نعم" من تاء  على قرينة الدطابقة وأما
 :ٓٗالتأنيث. وتكون الدطابقة فيما يأتي
 العلاقة الإعرابية  .ٔ
فالعلاقة الإعرابية تكون للأسماء والصفات وللفعل الدضارع فيتطابق بها 
 الإسمان والإسم والصفة والدضارعان الدتعاطفان.
 الشخص (التكلم والخطاب والغيبة) .ٕ
خص فإنو تتمايز الضمائر تْسبو بتُ التكلم والخطاب والغيبة ومن وأما الش
صم تتضح الدقابلات تْسبو في إسناد الأفعال وإذا كان الفعل مسندا إلذ 
الإسم الظاىر فهذا الإسم في قوة ضمتَ الغائب أما إذا كان الفعل نواة تٚلة 
ما خبرية مبتدؤىا ضمتَ فإن الفعل  لا بد أن يطابق من حيث ا لشخص 
 تقدمو من ضمتَ.
 العدد (الإفراد والتثنية والجمع) .ٖ
أما العدد فإنو يديز بتُ الإسم والإسم وبتُ الصفة والصفة وبتُ الضمتَ 
والضمتَ (سواء أكان الضمتَ للشخص أو للإشارة أو للموصول) ومن ىنا 
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يتطابق الإسم والإسم والصفة والصفة، والإسم والصفة، والضمتَ الدبتدأ 
عل الذي في تٚلة خبره من حيث الإفراد والتثنية والجمع، ثم ما وإسناد الف
 يعود على كل  ذلك من الضمائر يكون مطابقا لو في العدد.
 النوع (التذكتَ والتأنيث) .ٗ
وأما النوع فإنو يكون أساسا للأسماء والصفات والضمائر (بأنواعها) وتتطابق 
 ضمائرىا العائدة إليها.الأفعال مع ىذا الأقسام عند إسنادىا إليها أو إلذ 
 التعيتُ (التعريف والتنكتَ) .٘
أما التعريف والتنكتَ فلا يكونان إلا للأسماء فإذا لحقت أل بالصفة كانت 
"أل" موصولة والصفة الصريحة صلتها وتكون "أل" في ىذه الحالة من قبيل 
الضمائر الدوضولة لا أداة للتعريف ومع ذلك تتطابق بها الاسماء مع 
 وأما غتَ ذلك من أقسام الكلم فلا يقبل "أل".الصفات. 
 الربط )د 
الربط ىو علاقة الكلمة بالكلمة الأخرى التي بينهما علاقة. مثال علاقة بتُ 
الدوصول وصلتو، الدبتدأ وخبره، الحال وصاحبو، الدنعوت ونعتو، القسم وجوابو، 
 الشرط وجوابو وغتَ ذلك.
 :ٔٗمن الروابط ىي
يعود إلذ الكلمة  الدطابقة قبلو، مثال قول تعالذ الضمتَ، مثل الضمتَ الذي  .ٔ
: "َلذَا َسبـْ َعُة أَبْـَواٍب ِلُكلِّ بَاٍب ِمنـْ ُهْم ُجْزٌء َمْقُسْوٌم". ٗٗفي سورة الحجر:
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فضمتَ "ىم" يعود إلذ الكافرون ليس إلذ أبواب، إذا يعود إلذ أبواب فلا بد 
 بضمتَ "منها".
شرط، مثال "إن رجل  الحروف، مثل حرف الفاء الذي وجد في جواب .ٕ
منهم كلمك فكلمو" فالفاء ىو الرابط بتُ الجواب وشرطو، إذا خذف الفاء 
ف"إن" ليس أدات الشرط ولكن حرف التوكيد الدخفف من الثقيلة، وفعل 
 الأمر بغتَ الفاء يكون استأنافا.
تكرار اللفظ، من حيث أن تكرار باللفظ ىو أقوى من تكرار الضمتَ, مثال  .ٖ
 والغرب غرب ولا يلتقيان"."الشرق شرق 
 التضام )ه 
 وبالتالر سيعرض الكاتب وظيفة النحو وأىدافو وىي:
 دور النحو في تعليم اللغة العربية .ٔ
 : إن من دور النحو في التدريس 
يتحتم على الطالب الإلدام بالنظام الصوتي والنحوي والصرفي والدعجمي كي  )ٔ
 . بنظامهايتمكن من لشارسة اللغة العربية وىو على وعي 
يستَ الدرس وفق الطريقة الاستنباطية ، أو وفق ما يسمى "بالدنظَّم الدتقدم" أو  )ٕ
"الدنظَّمات الدتقدمة" التي تهدف إلذ "مساعدة الطالب على تٖقيق بنية معرفية 
تتصف بالثبات ، والوضوح، والتنظيم، وربط الدادة التعليمية بالخبرات السابقة 
الدمكنة التي تٕعل التعليم ذا معتٌ، وتسهل مهمة للطالب. وتهيئة كل الظروف 
نمو الدفاىيم الوظيفية ، وإيضاح الدفاىيم الغامضة ، وربطها بالبنية الدعرفية 
 . للمتعلم
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تعتمد ىذه الطريقة على أمرين : أولذما الاعتماد على صيغ منظمة وملائمة  )ٖ
م بشكل متدرج في لتفكتَ الدتعلم عند تقدنً الدفاىيم الدعرفية، وتقدنً الدفاىي
عموميتها وشمولذا، والأمر الآخر، ربط الدادة التعليمية تْياة الدتعلم، أي تقديدها 
 ٕٗمن خلال ما ىو مفيد عنده 
تقدم النصوص في مواقف ذات معتٌ لدى الدتعلم ، ويحتوي على الدفاىيم الدراد   )ٗ
شرحها. عن طريق شرح ىذه النصوص يتم عرض ىذه الدفاىيم والقواعد، 
وضيح أبعاد النظام اللغوي للغة العربية. ثم يأتي التطبيق في مواقف تشتمل وت
 .على نصوص وحوارات وألعاب لغوية .. إلخ
إن الذدف ليس ىو حصر الدواقف التي يدكن أن يدر بها الطالب ثم التدريب  )٘
عليها كما في النظرية السلوكية. لكن الذدف ىو تدريب الدتعلم على الاستخدام 
قاعدة في مواقف جديدة يصعب توقعها أو التنبؤ بها أوحصرىا. وىنا الواعي لل
تلتقي النظرية الدعرفية مع نظرية النَّْظم ونظرية النحو التوليدي؛ حيث يتم تطبيق 
القاعدة الواحدة في مواقف غتَ لزدودة وغتَ متوقعة. وىنا يكون القياس 
 .والتحويل والابتكار
لنظرية على تنمية القدرة الذىنية عند الطالب، التًكيز في التدريس وفقًا لذذه ا )ٙ
وتدريبو على قواعد الاستنتاج والاستقراء وعلى مبادئ التعميم والتطبيق من 
فالتعلم  .خلال شرح مفصل للقواعد وتفستَىا حتى تتضح في ذىن الدتعلم
الواعي لقواعد اللغة شرط أساسي لدمارستها. وفهم القواعد لا بد أن يسبق 
  .يهاالتطبيق عل
                                                             
ة رياء الدنذري "فاعلية استخدام الدنظم الدتقدم في تٖصيل النحو لدى طالبات الصف الثاني الإعدادي" رسالة ماجستتَ. كلية التًبية، جامع ٕٗ
 .ٚ-ٙ، صٕٗٓٓالسلطان قابوس، 
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تٔا أن التعليم في ىذه النظرية يبدأ بالفهم الواعي للمفاىيم النحوية فالدمارسة  )ٚ
عليها، فإن الكتب الدقررة على الطلاب تستَ على أساس الدنهج الاستنباطي أو 
 .القياسي، الذي يبدأ بعرض الدفاىيم ثم التدريب عليها
 .لغوية تطبيقية الدرس يبدأ بعرض مادة جديدة، وت٘رينات عليها، ثم أنشطة )ٛ
كل الدهارات تعلم في وقت واحد. تبدأ بعرض الدادة الدراد تعلمها، ثم الاستماع  )ٜ
إلذ النص أو الدوقف الاتصالر، والتدريب على استنتاج ما فيو من مفاىيم، ثم 
 .تطبيق ىذه الدفاىيم على مواقف جديدة مناسبة لنوعية الدتعلمتُ
 وظيفة النحو أو الإعراب في النص .ٕ
 :ف تدريس القواعدأىدا .ٖ
وتصحيح  ولكنها وسيلة إلذ ضبط الكلام، ليست القواعد غاية تقصد لذاتها،
رس منها إلا القدر الذي يعتُ ولذلك ينبغي ألا ند وتقونً اللسان؛ الأساليب ،
 .تٖقيق ىذه الغاية على
 :ومن الأغراض التي ترمي إليها دروس القواعد ما يأتي
الأساليب وخلوىا من الخطأ النحوي الذي تساعد القواعد في تصحيح  )ٔ
يذىب تّمالذا ،فيستطيع التلميذ بتعلمها أن يفهم وجو الخطأ فيما يكتب 
 ٖٗ.فيتجنبو،وفي ذلك اقتصاد في الوقت والمجهود
تٖمل التلاميذ على التفكتَ،وإدراك الفروق الدقيقة بتُ التًاكيب والعبارات  )ٕ
 .والجمل
                                                             
 ىذا ىدف  أساسي علي بن أبي طالب يأمر  أبو أسود الدوالر لتأليف القواعد النحوية عندما وجد الخطا في اللغة العربية. أنظر لزمود علي ٖٗ
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فضل ما يدرسونو ويبحثونو من عبارات وأمثلة تنمية الدادة اللغوية للتلاميذ،ب )ٖ
 .تدور حول بيئتهم،وتعبر عن ميولذم
تنظم معلومات التلاميذ اللغوية تنظيما يسهل عليهم الانتفاع بها،ويدكنهم  )ٗ
من نقد الأساليب والعبارات نقدًا يبتُ لذم وجو الغموض،وأسباب الركاكة 
 .في ىذه الأساليب
التلاميذ دقة الدلاحظة والدوازنة والحكم،وتكون في وتساعد القواعد في تعويد  )٘
نفوسهم الذوق الأدبي؛لأن من وظيفتها تٖليل الألفاظ والعبارات 
والأساليب،والتمييز بتُ صوابها وخطئها،ومراعاة العلاقات بتُ التًاكيب 
 .ومعانيها،والبحث فيما طرأ عليها من تغيتَ
كيب استعمالا صحيحا،بادراك تدريب التلاميذ على استعمال الألفاظ والتًا  )ٙ
الخصائص الفنية السهلة للجملة العربية،كأن يدربوا على أنها تتكون من فعل 
وفاعل،أو مبتدأ وخبر،ومن بعض الدكملات الأخرى،كالدفعول بو والحال 
 .والتمييز وغتَ ذلك
 .تكوين العادات اللغوية الصحيحة؛حتى لا يتأثروا بتيار العامية )ٚ
التًاكيب اللغوية وإقدارىم بالتدريج على ت٘ييز الخطأ من تزويدىم بطائفة من  )ٛ
 .الصواب
ىناك أربع حركات أو علامات أساسية في علم الإعراب وىي: 
استخدام الّضمة في حالة الرفع، والفتحة في حالة النصب، والكسرة في حالة 
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الجر، والسكون في الجزم، وقبل وضع العلامات بطريقة سليمة لا بّد من 
 ٗٗقسام الكلمة.معرفة أ
  جملة إسمية .5
 أقسام الكلمة 
 تقسم الكلمة في اللغة العربية إلذ ثلاثة أقسام وىي كما يلي: 
اسم: ونَقصد بالاسم مثل أسماء العلم، والأسماء الصريحة مثل: الّسماء،  
 والداء، والّشمس، وغتَىا.
فعل: ىناك ثلاثة أفعال رئيسّية حسب حالة الفعل وىي: الفعل الداضي  
الذي حدث في الزمن الداضي مثل ذىَب، قاَم، كتَب، والفعل  أي
الدضارع وىو الذي يحدث الآن مثل يكتُب، يقرأ،ُ يدرُس، وفعل الأمر 
 وىو الذي يحمل صفة الأمر مثل اكتْب، اقرْأ، ادرْس.
حرف: كحروف الجر مثل ِمن، إلذ، َعن، في...، وحروف الّنصب  
 ل: لد،ْ لا الّناىية ولام الأمر...مثل: أن، لن، كي...، وحروف الجزم مث
 خطوات الإعراب .6
حتى تنجح في إعراب الكلمات يجب التنبو إلذ أولذ الخطوات وىي ت٘ييز 
الكلمة من حيث الفعل والاسم في الجمل؛ فالجمل في اللغة العربية تقسم إلذ 
 قسمتُ: 
 فعليةتٚلة 
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بو إذا كان وىي الجملة التي تبدأ بفعل وتتكّون من فعل وفاعل (ومفعول 
الفعل ُمتعديا)ً، ويجب أْن تدرك أّن الفعل الداضي يكون مبنّيًا على الفتح؛ أي 
حركة إعرابو الفتحة، والفعل الدضارع يكون مرفوعًا بالضمة، ما لد تسبقو حروف 
 ٘ٗالنصب، وفعل الأمر يكون لرزوما ًبالسكون.
يحتاج الفعل إلذ فاعل، والفاعل ىو الذي يقوم بالفعل ويكون دائما ً
مرفوعًا بالضمة ويأتي بعد الفعل، وىو يكون على شكل اسٍم أو ضمتَ، ويكون 
الضمتَ عادًة ضمتًَا متصًلا أو منفصًلا أو مستتًا،ً وبعد الفاعل قد يأتي مفعول 
أفعاًلا لا تٖتاج إلذ مفعول بو،  بو ويكون دائمًا منصوبا،ً ويجب الانتباه بأّن ىناك
وتكتفي بالفاعل فقط وُيطلق على ىذا الفعل الفعل اللازم، وأّما الفعل الذي 
يحتاج فاعلو إلذ مفعول بو لتوضيح معتٌ الجملة ىو الفعل الدتعدي، ومن الأمثلة 
 على الجملة الفعلية: 
 ىرَب اللُص.  
 ه.ىرَب: فعل ماٍض مبتٍ على الفتح الظّاىر على آخر  o
 اللُص: فاعل مرفوع وعلامة رفعو الّضمة الظّاىرة على آخره. o
 يكتُب الطّالُب الدرَس  
 يكتُب: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعو الّضمة الظاىرة على آخره. o
 الطّالُب: فاعل مرفوع وعلامة رفعو الّضمة الظاىرة على آخره. o
 آخره.الدرَس: مفعول بو منصوب وعلامة نصبو الفتحة الظاىرة على  o
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 ةاسميتٚلة 
وىي الجملة التي تبدأ باسم، وتتكون عادًة من مبتدأ وخبر ُيكمل معتٌ 
، وقد يأتي الخبر على شكل اسٍم مفرٍد، أو على شكل تٚلٍة إما فعلية أو ٙٗالجملة
اسمية، أو شبو تٚلة من جاٍر ولررور أو شبو تٚلة ظرفية، ومن الأمثلة على الجملة 
 الاسمية: 
 الّسماء صافيٌة.  
 السماُء: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعو الّضمة الظّاىرة على آخره. o
 صافيٌة: خبر الدبتدأ مرفوع وعلامة رفعو تنوين الّضم الظّاىر على آخره. o
 العلُم يبتٍ بيوَت العزِّ .  
 العلُم: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعو الّضمة الظاىرة على آخره. o
رفعو الضّمة الدقّدرة على آخره منعا ً يبتٍ: فعل مضارع مرفوع وعلامة o
 لظهورىا الّثقل، والفاعل ضمتَ مستتً تقديره ىو.
بيوَت: مفعول بو منصوب وعلامة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره وىو  o
 مضاف.
العز: مضاف إليو لررور وعلامة جره الكسرة الظاىرة على آخره، والجملة  o
 الفعلّية في لزل رفع خبر الدبتدأ.
  الدسجِد. أنٌس في 
 أنٌس: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعو تنوين الّضم الظاىر على آخره. o
 في: حرف جر. o
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الدسجِد: اسم لررور وعلامة جرّه الكسرة الظاىرة على آخره، وشبو  o
 الجملة من الجار والمجرور في لزل رفع خبر الدبتدأ.
الفعل  عند الّتمييز بتُ الجمل الفعلية والاسمية يدكن معرفة كيفّية إعراب
وتصريفو، وستكون مهّمة الإعراب أسهل؛ فالإعراب أو النحو لو قواعده 
الخاّصة، وىناك قواعد تفصيلّية لكل حالة تتّم دراستها، ووضع الأمثلة لتوضيحها 
 ٚٗبسهولة حتى يدرك الّشخص كيفية تصريف القاعدة بطريقة سليمة.
 ارتباط فهم القواعد بالمهارة الإعراب .7
تنطلق صيحة ثالثة للمتجديد على يد أمتُ الحولذ الذي  ٕٜٗٔوفي عام 
إختار عبارة (ىذا النحو) عنوانا المحاضرتو  التى ألقاىا في الجميعة الجغرافية 
الدلكية، والتى أبانا فيها أن سبب الصعوبة في تعلم اللغة العربية إنما يرجع إلذ أننا 
م لغة معربة وافرة الحظ من الأعراب فكأننا نعيش بلغة غتَ معربة، ولا واسعة ونتعل
 ىذه اللغة لايسهل ضبطو بقاعدة، بلنتعلم لغة أجنبية صعبة كما أن إعراب 
يسوده الاستثناء وتتعدد قواعده وتتضارب، وىي مع اضطراب إعرابها لاتستقر 
  ٛٗعلى قاعدة في الكلمة الواحدة أو التعبتَ الواحد.
ن صعبة تعليم اللغة العربية كصعبة تعليم فمن النظريات السابفة تستنتج أ
الإعراب، فلذلك لابد لدن يريد أن يتقن في اللغة العربية أن يتعلم القواعد أولا، 
 فتعلم القواعد يسهل الشخص في إعراب الجمل العربية.
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حينما يحاول التلميذ أن يستعمل ىذا الأسلوب من تركو في لزاولاتو 
للتلاميذ فرصة يحللون فيها الأساليب التى  العشوائية. ودروس القواعد تتيح
يستعملونها لتَوا  الطريقة التى تتكون بها وأثرىا في الدعانى التى يعبرون عنها. وىذا 
يداثل حاجة سائق السيارة الداىر إلذ معرفة أشياء عن الأجزاء التى يتًكب منها 
 المحرك حتى يستطيع أن يصلحها إذا ما وقفت منو في الطريق. 
أغلب الأحيان يكون وقوف السيارة راجعا إلذ سبب يستطيع  ففي
السائق أن يتغلب عليو لو عرف بعض الدبادىء الأساسية عن حركة السيارة. 
فموقف التلاميذ في مراحل التعليم العام من اللغة واستعمالذا كموقف السائق 
م شأن آخر الداىر للسيارة، أما الدتخصصون في اللغة من الباحثتُ أو الأدباء فله
يقرب من شأن مهندس السيارات الدهم في ىذا أن حصص القواعد تتيح 
للتلاميذ الفرصة لفهم ميكانيكية الجملة والفقرة تْيث يستطيعون أن يصلحوىا 
 ٜٗإذا ما التوى بهم التعبتَ وسط الطريق.
فمن النظريات السابقة نستنتج أن التلاميذ التى بفهم القواعد النحوية 
ذا وجد كلمة واحدة مثلا فيستطيع أن يعربها إعرابا، كما أن السائق فهما جيدا إ
العارف عن ماكينة يستطيع أن يقوم بإصلاح سيارتو إذا فسدت، فذلك تٔعتٌ أن 
 فهم القواعد النحوية لذا ارتباط قوي تٔهارة الإعراب.
 المفهوم النظرى وعلاقته بالمفهوم الاجرائي .8
واقعي ونظري واجرائي ومعرفي الدعرفة تنقسم إلذ أربعة أقسام: 
) ، أن الدعرفة النظرية ىي علاقة متبادلة ٕ٘ٓٓ(أنديرسون) وفقا لقول ويدودو (
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بتُ العناصر الأساسية في تركيب أكبر وكلها في نفس العمل، الدعرفة النظرية 
تتكون من نظرية وأسلوب وتٗطيط. والدفهوم الاجرئى ىو الدعرفة عن كيفية العمل 
 شكل عام، أنو يحتوي على الخطوة والتدبتَ.بشيئ ما. في 
باختصار، أن الدعرفة النظرية ىي الدفهوم على فكرة ونظرية، أما الدفهوم 
الاجرائي ىو الدعرفة عن طريقة تطبيق الفكرة لإت٘ام الدشكلة أو الدشكلة الدعينة 
 وفقا لقول وولفتَ في نظيتو لاكتساب الدعرفة. صناعة الدنتج تهتم إلذ الدفهوم
النظرى. الخلاصة من ىذه الدعرفة ىي التلامذ الذين لديهم الدفهوم النظرى العالذ 
 سيكون عاليا في الدفهوم  الاجرائي أيضا. 
  
 المفهوم الإجرائي  . ب
 أما مؤشرات من فهم القواعد النحوية فيما يلي :
 .الكلمات مواقف تٖديد علىيقدر التلاميذ  .ٔ
 .الجملة في كلمة كل وظائف فحص يقدر التلاميذ على .ٕ
 قراءة لكل الجملة تركيب يقدر التلاميذ شرح .ٖ
 إعراب تٚلة الإسمية فيما يلي: أما مؤشرات من مهارة 
 يقدر التلاميذ يشكل الجمل العربية صحيحا. .ٔ
 يقدر التلاميذ يدّيز الكلمة بتُ الإسم و الفعل و الحرف. .ٕ
 يقدر التلاميذ يعرف علامات الإعراب من كل كلمة داخل الجملة. .ٖ
 قدر التلاميذ يعرف وظيفة كل كلمة داخل الجملة.ي .ٗ
 يقدر التلاميذ يعرف تغيتَ أواخر الكلمة. .٘
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 فروض البحثج. 
 لا مؤقتة كإجابة الفرضية الباحثة قدمت السابقة، الدشكلة صياغة على بناء ً
 :وىي التحقيق، إلذ تْاجة تزال
لدى  الإعراب على والقدرة ةفهم القواعد النحوي بتُ علاقة ىناك :aH .ٔ
 التلاميذ
لدى  الإعراب على والقدرة فهم القواعد النحوية بتُ علاقة ىناك ليس :oH .ٕ
 التلاميذ.
  الدراسة السابقة . د
 خيرية سم:ا
"فعالية أسلوب تصنيف البطاقة لتًقية مهارة الإعراب لدى  الدوضوع: 
التلاميذ (تْث تٕريبي في الددرسة الدتوسطة تٔعهد دار النهضة طوالب بنكينانج 
 )تٔنطقة كمبار
 draC(أسلوب تصنيف البطاقة وىذه تدل على أّن  أطروحة البحث:
الا لتًقية مهارة الإعراب لدى التلاميذ في الددرسة الدتوسطة تٔعهد يكون فع ّ) troS
 دار النهضة طوالب بنكينانج تٔنطقة كمبار. 
 البحث الأول ىذا أن ىو إجراؤه سيتم الذي البحث بينو وبتُ والفرق
البحث  يكون بينما تٕريبية ولرموعة التحكم فئة تستخدم تٕريبية دراسة ىو
  .الاختبارات باستخدام ارتباط دراسة عن عبارة الثاني
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 تصميم البحث .أ 
 ة. دراسيةارتباط وصفية دراسة تصميم ىذا البحث ىو دراسة كمية مع
الارتباط  ةالارتباط ىي تقنيات تٖليل البيانات لاختبار الفرضيات. تهدف دراس
إلذ تٖديد حجم العلاقة بتُ الدتغتَات التي تم تٖديدىا. ىناك متغتَات في ىذا 
قواعد النحوية) وىناك ما الالدستقلة (فهم  ةالدتغتَ بالتصميم الدتًابط والتي تسمى 
 ٓ٘سمية.ملة الاالجإعراب  ةلى مهار التابعة (القدرة ع ةالدتغتَ بيسمى 
 هومكان البحث زمان  .ب 
نوفمبتَ  -ٕٚٔٓنوفمبتَ شهر  فيأما زمان البحث فبدأت الباحثة  
 .الددرسة الدتوسطة تٔعهد أنصار السنة أير تريس كمبار ىو فيمكانو و م.  ٜٕٔٓ
 افراد البحث وموضوعه .ج 
السنة كمبار.  افراد البحث لذذا البحث ىو الدعلم والتلاميذ تٔعهد أنصار
وموضوعو إرتباط فهم القواعد النحوية بالقدرة على الإعراب لدى تلاميذ تٔعهد 
 أنصار السنة كمبار.
 مجتمع البحث وعينته .د 
السنة أير تريس كمبار  معهد أنصار طلاب وأما المجتمع في ىذا البحث فهو
 .طالبة  ٖ٘إلذ، ولكثرة عدد المجتمع فعينتو الباحثة طالبة ٖٚبعدد 
                                                             
 lalih :gnalam( bara asahab naitilenep igolodotem , nimA .hcoM .rD ٓ٘
 .ٗٚ-ٖٚ ,mlH .)ٕٚٓٓ,akatsup
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 متغيرات البحث .ه 
هما الدتغتَ الدستقل والدتغتَ التابع. الدتغتَ و تغتَين ، الدمن  يتكون ىذا البحث
الجملة إعراب  ةقواعد النحوية والدتغتَ التابع ىو قدرة مهار الىو فهم  الدستقل
 .الاسمية
 أدوات البحث .و 
 عن فهم القواعد اختبار .ٔ
 عدد الأسئلة )أ 
القواعد تعلق بفهم ي سؤالا٘ٔختبار، سيواجو الطلاب لااىذا في 
 النحوية
 مؤشرات )ب 
 يستطيع التلاميذ أن يرّكبوا الجملة الاسمية
 الزمان للاختبار )ج 
 دقيقا ٘ٗيعطى التلاميذ الفرصة لإجابة الأسئلة 
 نوع الأسئلة )د 
الطلاب ىو ترتيب لدى الاختبار الدناسب لدعرفة مستوى فهم القواعد 
 الكلمات
 الإعراب ةقدرة مهار  عن اختبار .ٕ
 عدد الأسئلة )أ 
تعلق بعدد  إنشائيا يسؤالا ٓٔ تلاميذ، سيواجو الىذا الاختبارفي 
 .الجملة الاسمية
 اتمؤشر   )ب 
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 يستطيع التلاميذ إعراب الجملة الاسمية
 الزمان للاختبار )ج 
 دقيقا ٓٙالتلاميذ الفرصة لإجابة الأسئلة يعطى 
 نوع الأسئلة )د 
اختبار ىو  تلاميذاللدى  عرابالاختبار الدناسب لدعرفة مستوى فهم الإ
 إنشائي
 طريقة جمع البيانات .ز 
من خلال توفتَ أدوات  ثا البحأجريت تقنيات تٚع البيانات في ىذ
 .ٖ٘  تلاميذفصلتُ مع عدد الالتتكون العينة من و اختبار مكتوب للعينة. 
 طريقة تحليل البيانات .ح 
 تٖليل الارتباط ىو أداة إحصائية يدكن استخدامها لدعرفة مستوى العلاقة
الخطية بتُ متغتَ واحد مع متغتَ آخر. لا تٖدث التغيتَات في قيمة الدتغتَ دائًما 
بنفسها ولكن يدكن أن تٖدث بسبب الدتغتَ الأخر الذي لو علاقة بهذا الدتغتَ. 
 بناء على ذلك لضن  تْاجة إلذ حساب  في قيمة الدتغتَ.
 الدفاىيم الأساسية لتحليل الارتباط:
 غتَ أو سيتبعو تغيتَ في الدتغتَ الآخر.ُوجد التغيتَ في الدت .ٔ
 ما حجم معامل التغيتَ؟ .ٕ
 )Rيعتبر في معامل الارتباط ( .أ 
كلما زاد معامل الارتباط ، زادت العلاقة بتُ التغيتَات في الدتغتَ مع  .ب 
 الدتغتَ الأخر.
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 بعض الخصائص الدهمة لدفهوم الارتباط:
 القوة كما يلي:، ويكون نطاق  ٔإلذ  ٔ-تتًاوح قيمة الارتباط من  .ٔ
 الأولالجدوال 
 ٜٜٔ.ٓ - ٓٓ.ٓ ضعيف جدا
 ٜٜٖ.ٓ - ٕٓ ضعيف
 ٜٜ٘.ٓ - ٓٗ.ٓ كفى
 ٜٚ,ٓ-ٓٙ,ٓ قوي
 ٔ – ٓٛ.ٓ قوي جدا
 )xyr = yxr( بصفة التناسق   الارتباطا .ٔ
 حرة ، فستكون العلاقة صفرا ً yو  xإذا كانت  .ٕ
أداة اختبار على الرغم من أن الارتباط يقيس درجة العلاقة إلا أنو ليس  .ٖ
 السببية (مثال: الالضدار).
 عدة اتٕاىات الارتباط
 علاقة إيجابية .ٔ
 إذا كان اتٕاه العلاقة ىو نفس الاتٕاه
 العلاقة السلبية .ٕ
 إذا كانت العلاقة منعكسة
 علاقة الصفر .ٖ
إذا كان التغيتَ في بعض الأحيان في نفس الاتٕاه ولكن في بعض الأحيان 
 في الاتٕاه الدنعكس.
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برموز تٖليل  SSPSلتحليل البيانات في ىذه الدراسة باستخدام 
ارتباط انتاج العزم الذاتي. ولكن نظرًا لعدم توزيع البيانات بشكل طبيعي ،  
 .ohR namrepSكان تٖليل البيانات باستخدام 
 أما شروط ارتباط انتاج العزم الذاتي فهي:
 ستواء.الاستواء. تٔعتٌ أن  توزيع متغتَالارتباط بشكل الا )ٔ
الخطي. تٔعتٌ أن العلاقة بتُ متغتَين يجب أن تكون لذما خطية. الدثال:   )ٕ
 يدلو من خلال خط مستقيم.
 التًتيبي. تٔعتٌ ، يجب قياس الدتغتَ مع الحد الأدنى من مقياس ترتيبي. )ٖ
 في ثابًتا يظل  أن يجب  Y الدتغتَ في النتائج  تباين   أن يعتٍ وىذا .الدتجانس )ٗ
 Xالدتغتَ  قيمة  تٚيع
  1  
21   6
 1  2   
 
                  ارتباط 
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 الباب الخامس
 اختتام
 نتائج البحث .أ 
بناًء على نتائج البحث وتٖليل وتْث البيانات ، يدكن أن نستنبط أن فهم 
القواعد والقدرة على الإعراب بينهما ارتباط دلاليةإيجابية وبسيطة. لذلك ، يجب أن 
 يدرس الطلاب مفهوم القواعد لفهم مفهوم الإعراب بشكل أفضل.
الدراسة امتحانان للعينو ، وهما الصف الخامس في  وقد أجريت في ىذه
معهد أنصار السنة. الامتحان الدعطي ىو امتحان مكتوب. لفهم  الددرسة الثانوية
ومن  القواعد نظرا الاختبار مكتوب في شكل أعاده ترتيب الجملة التي ىي عشوائيا .
ويطلب من  أجل القدرة علي الإعراب الاختبار الكتابي في شكل تٚل الامثلو ،
 الطلاب شرح كل كلمو في الجمل.
استنادا إلذ نتائج الدراسة يدكن استنتاج ان ىناك علاقة ايجابيو كبتَه بتُ 
والقدرة علي الإعراب الطلاب. وىذا يدل علي ان أفضل فهم   القواعد قيمو الفهم
القواعد الطلاب، وأفضل القدرة علي الإعراب. العكس ، إذا كانت اقل جيده فهم 
لقواعد الطالب ثم لد يكن لديهم قدرتهم علي الإعراب. نتائج ىذه الدراسة يدكن ا
ان تسهم في التعلم النحو علي وجو التحديد القواعد و إعراب تْيث يدكن ان يتم 
ىذا التعلم بشكل أفضل. كذلك ، يدكن ان تكون اشاره إلذ الطرف المحتاج. 
 .راء التعلم والتدريسبتكار في اجالشمال من كليو النحو لدواصلو الا
                                                                                                                                                                      
-akitametaM nakididnePٕ  gnalaM iregeN satisrevinU-rasaD nakididnePٔ .larudesorP nad
 gnalaM iregeN satisrevinU
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 البحث توصيات  .ب 
 ي: ىالاقتًاحات التي يدكن ان تعطي علي أساس ىذا البحث 
 للمدرس .ٔ
استنادا إلذ الدراسات التي وجدت ان ىناك علاقة ايجابيو بتُ الفهم 
القواعد والقدرة علي الإعراب ، فانو من الدستحسن للمعلمتُ للتاكيد علي كلا 
يحتاج الدعلمون إلذ ترقية مفهوم فهم القواعد ليكون قدرة الجانبتُ بعمق للطلاب. 
إعراب لدى الطلاب أفضل. وباختصار ، يجب علي الدعلمتُ ضمان فهم 
 .الطلاب جيدا حول القواعد وذلك لتسهيل الدتعلمتُ في الإعراب
 من الباحثتُ .ٕ
مزيد من الباحثتُ يدكن مواصلو دراسة العلاقة بتُ الفهم القواعد والقدرة 
الإعراب من خلال اجراء التجارب في الفصول الدراسية. ويدكن للباحثتُ  علي
أيضا إثراء نتائج البحوث من خلال اشراك الدزيد والدزيد من العينات الدتوازنة بتُ 
الذكور والإناث. الاضافو إلذ ذلك ، فانو يحتاج إلذ مزيد من البحوث الدتعمقة 
 من الدزيد لإجراء التالية للبحوث كمعلومات البحث ىذا استخدام ويدكن بشان.
 .الدتعمقة التجارب
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